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2) Los resultados son buenos en el prurito. 
3) Son dudosos en el asma. A pesar de ello, trató con éxito notable un caso 
de a~ma nasal en un niño de 8 meses: empleó 1 c. c. de una solución de Anter-
gan al 2,5 % po!" vía subcutánea, en un total de 6 inyecciones. 
4) Los resultados son nulos en el eczema. 
Los problemas de la difteria. - J. Grant, Brit. Med. Journ., 2 marzo 1946, pág. 309· 
Si bien es evidente que no hemos alcanzado aún éxitos definitivos en el tra-
tamiento de la difteria, se han realizado ya importantes progresos. La lucha en 
el futuro contra dicha enfermedad, debe realizarse a base de lo" dos siguientes 
planes. En primer lugar es necesario hacer más efectiva la inmunización contra 
la infección, ya explcrando y estimulando las defensas antibacterianas de los 
tejidos, ya perfeccionante los medios de provocar la inmunidad antitóxica del oro 
ganismo humano. La segunda dirección de ataque, re>Jide en lograr un mayor 
.conocimiento de la combinación de los tejidos con la toxina diftérica, especialmen-
te en re la ción con el músculo cardíaco y el sistema nervioso. Y por lo tanto 
es necesario precisar exactamente el papel de la antitoxina específica, en cuanto 
a esta interacción toxina-tejido. Sólo un estudio cuidadoso podrá evidenciar posi-
bles diferencias ante la enfermedad naturalmente acaecida en los seres humanos, 
y la que se provoca experimentalmente a los animales de laboratorio. 
Con un mayor conocimiento de estos mecanismos será posible mejorar nues-
tros medios seroterápicos y evitar los síndromes cardiotóxico" y paralíticos, e 
incluso tratarlos específicamente. El hecho de que la difteria muy raramente 
ocasiona secuelas permanentes en los que sobreviven, muestra que la>J lesiones 
tisulares que determina no son necesariamente irremediables. 
La sqlución de nuestras presentes dificultade>J, se logrará con la actuación 
conjunta de clínicos, patólogos, serólogos y bacteriólogos, trabajando estrecha-
mente relacionados. 
ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA 
DE BARCELONA 
NUEVOS ACA.DEMICOS 
En la sesión ordinaria celebrada el día 8 del corriente fueron nombrados Aca-
démicos corresponsales los Doctores: 
D. Ricardo Vidal-Ribas Zaragoza, de Barcelona. 
D. Emilio Gil Vernet, de Barcelona. 
D. Luis Delclós Balvey, de 'l'arragona. 
SESIONES CIEN'l'IFICAS 
Sesión del 3 mayo 1946: Presidencia, Prof. Peyrí. 
Dr. D. GERARDO CLAVERO DEL CAMPO. - Vacunación antitifoexantemático con virus 
vivo (cepa E). 
